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Selaginella denticnlala, Koch.
Parets, marges i roques ombrivoles.
Eynisctnm ramossisinlim, Desf.
Arta, a na Vergunya.
ArtA (Mallorca), abril, 1923.
Contribuci6 al coneixement dels Colebpters de




Prosseguint la tasca cornett ada en la meva sPrie anterior (1) conti-
nuare esnleutant les formes de les meves col ' leccions coleopterol ugiques
que manquen en el Cataleg TENENBAUM i que de no fer - ho aixis probable-
nlent romandrien inedites.
Cicindela campeslris ab. palnslris Beuth. La tenc d'Arth ; per Capdepera
i Pullensa no la son) vista.
ab. rllbens E. Friv.
ab. connala Heer.
(1) Per la 1 . 4 sCrie veure BUTLLETI, n." 7 (Octubre) 1922, p . 128-132.
NOTA: En Is seva Fauna Co:eoptero'Ogica de les Balears TENENBAUM cita Carabus
Procrusles) coriaceus L amb una notacio do fregiicncia que no es compren pas,desprEs
C. rugosu.s baelicus Deyr. amb la rota •i Menorca, Mallorca, sens localitata , despres
.tlorhiaosus F. nl A-norca amb Ilocs i dades de captura i details per Mallorca . Corn quo
ell ha fet el seu treball in situ i ha sojornat llarg temps a Palma el seu testimoni t@ impor-
tAncia,no obstant, Is presPncia de rugosus baelicus i sobretot de coriaceus poden sorpen-
dre.Jo em pregunto at les seves cites no son d'exemplars de falsa provinenca trobatsa 1'Ins-
titut Balear o d'indicacions falses . En quant al morbillosus es el balearieus Lap - A.
CODINA.







Dyschirius Lafertei Putz. Els dies de bon s6l durant els ntesos de mare i
abril se'I veu cbrrer per demunt sa terra humida i neta
d'herba davant de les siquies i basses en bastanta abun-
dor. Pollensa, marisma de Llanaire.
Bembidion siculum Dej.
ohtusunt v. rectangulum Duv.
iricolor Bede]. Pollensa, pont de Silla. Palma , till de la Font,
son Puig d 'Orfila, son Muntaner . A ultims de I'hivern,
febrer i marc.
7halassophilus longicornis Sturm. Pollensa, L'Uyal, can Guill6.
Panagivus crux-major L. Pollensa,L'Uyal;es troba per devall les pedres
a ultims de I'hivern i principis de primavera. No 6s molt
abundant, molts anys no n'lie vist cap per mes que els
hagi cercats.
Chlaenius dccipiens Dufour. Pollensa, marisma de Llanaire. Coin l'ante-
rior sols I'he vist tin poc abunbant tin any que plogu6
molt dins el maig; quan les siquies estaven plenes d'aigua
per entre I'herba de les bores s'en trobaven bastants, els
demes anys algun per xamba.
Carterus fulvipes Latr. Pollensa, la vinya de can Prats. A n'aquest punt
solament, quasi cada any I'he vist amb ahundor durant el
mes de maig i juny, es troba per devall les pedres i per
dantunt les plantes sobre tot quan estan en flor.
Tambe I'he trobat a Llanaire en molts pocs exemplars.
Ophonus longicollis Ramb. Pollensa, can Guill6; per devall les pedres;no
se'n troben gaires. Primavera.
Harpalus punctatostrialus Dej. Es troba per devall les pedres i quasi
sempre solen anar aparellats o" Y. Primavera. Pollensu,
marisma de Llanaire.
atratus Latr. Pollensa,Ternelles; cavant per devall les plantes
i arrancant -les, d'aprop del torrent, s 'en troben bastants.
Primavera i estiu.
decipiens Dej. Coin ('anterior en menys abundancia.
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Bradicellus harpalirurs Serv. Es troba per devall les pedres durant la
primavera. Pollensa, can Cuarasa i can Capdebou.
Amara sintilata Gyllh. Capdepera, per Ilocs arenosos Os poc abundant.
Primavera.
" ingenua Duft . (iratant ( 'arena per prop de les herbes, no es molt
abundant. Primavera. Pollensa, L'Uyal.
cursitans Zinun. Per devall les planter de per dins I'arena .Pollen-
sa, can Cuerasa. Palma, prop del gore de son Muntaner.
j'usca Dej. Pollensa.
ferrida Coqu. Capdepera, can Patilla, arenal de la Guya. Prima-
vera.
P/erostichus crenatus Dej. Pollensa, L'Uyal, Llanaire, can Cuerasa, Vi-
nya de can Prats, etz., durant la primavera i principis
d'estiu; com se veu, esta molt ester, pert no abunda gai-
re.
niger Schall. Alcudia, rotes d'en Bosc. Per devall les pe-
dies i sobretot per devall munts d'herba i altres maleses
arrencades quan ja sOn seques. L'he trobat durant la
primavera i a Ia tardor sempre pocs exemplars.
Laemostenus terricola Herbst. Pollensa, corral de can Sionet. Un sol
exemplar. Primavera.
Calathus mo//is v. adieus Gaut. Pollensa,Sant Vicens,torrent del mateix
nom, per devall les pedres. Primavera
Agonum lugens Duft. Pollensa, L'Uyal; es molt escas.
Jlasoreus Weterha/li v. axil/aris Kiist. Alcudia can Capdebou, per baix
les pedres i an exemplar dins la brossa dels formiguers.
Primavera, es molt escas.
.Uicrolestes Abeil/ci Bris. Pollensa, es molt escas , se troba per devall les
pedres de Ilocs humits. Primavera.
Dromitrs quadrisignatus Dej. Per devall les pedres de la stquia nomenada
La Solana, que passa per dins el poble de Pollensa. Pri-
mavera i estiu.
P/atitarus Famini Dej. Alcudia can Capdebou:es molt escas;2 sols exem-
plars per entre fullaca i pedres ran d'una paret per quins
indrets jo solia mirar arreu sempre i en qualsevol temps
i visites a n'aquell punt i mai n'hi som trobat altra. Pri-
mavera.
1O(i (ui ('yi vi.-Ayv a I li,i^Rnv N.%ii uUi
Coelamhus parallelogrannmis v. lernacus Schanm. Les salines de Cam-
pos. Uu amic que me'] chigoe dill que per agnelles gigues
abunda tart.
Ilidroporus epipleuricus Seidl. Pullensa, per les basses de can Guillo,es
abundant durant la primavera i estiu
Stenos canescens Rosh. 'Habits per devall les pedres dh Is Ilocs frescals i
humits,no es molt abundant,pero I'he trobat per molts in-
drets. Pollensa, In font de can Salas, torrent de St. Vi-
cells, Ternellas,can Guillo. Palma, Bellver,Son Puigdor-
fila, Son Vida.
aceris Steph. Amb ('anterior.
Philonthus venlralis Grav. Pollensa.
Silpha„ranulala Thunb. Habita per danuutt dels animals morts i en plena
corrupcio; the trobat en I'hivern i en la primavera. Cap-
depera, Pollensa i Palma.
Hister i.'nohilis Mars. Per les buines de boo.
" binurculatus v. m orio Schmidt. Amb ('anterior.
Phausis mulsanti Kiesw. A principis d'abril i fins prop del juny, entrada
de fosca i durant lei vetllades tranquiles, se sol venrer
el Hornet per baix de les parets i voreres de camins.
Son les ^ Y, i at voltant no gaire Iluny hi so] haver tin o
varis o o'; aquests tambe Bolen acudir a dins les cases,
atrets per la claror del Ilum se'n troben bastants. Palma,
Son Espanyolet, Son Rapinya, Porto Pi.
Troglops brevis Er. Pullensa,pegant amb son gambaneret per dannmt les
herhes, es ha^tant abundos. Primavera.
Co/oles Javeti v rufithorax Dm. Com ('anterior.
Anthocomas rufits Herbst Pollensa. Espolsant amb to paraigo els tama-
rells, tambe I'he trobat mangajant Hill) to gambaneret
per dannutt el canyot i lierhes del prat durant I'estiu
Es bastant escas.
Dasptes fusculus jlIg. Pollensa, es troba espolsant Ies herhes durant la
Primavera.
nrhropunctatus Kust. Coin ('anterior.
Psilothrix illustrrs Woll. Es troba mangajant per damunt Ies herhes i Inn-
tes baixes durant In primavera.
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Zygia ohlonga v. limhata Pic. Pollensa, unic exemplar trobat damunt d'nn
tronc de pi. Estiu.
Pilyophagus ferrugineus L. Es molt escas, 2 exemplars capturats al vol
en diferents dies. Primavera. Palma, son Espanyolet.
Laenzophloeus testaceus F. Pollensa. Tant aquest insecte corn els d'altres
especies del nrateix genere,es veuen volar durant la pri-
mavera prop de les basses del Torrent de can Guillu.
Mogent les pedres que estan mig en remull surten da-
munt Taiga nadant fins que aferrats a una pedra, estenen
ses ales i emprenen el vol. D'aquesta manera (moguent
les pedres) se'n troben ba,tants. Primavera i principis
Westin.
Phalacrus fimetarirrs v. Humberti Rye.
L:oilachna cltrysomelina v. Costa' Ws. Aquest insecte i la larva viuen
constantiuent i quasi exclusivament damunt la plants que
es din cohombros /Cucrnnis salivus) durant la primavera
estiu i tardor. Tambe i'he vist algunes vegades damunt
les meloneres , sobretot si ha poi, es bastat abundant.
Capdepera, Pollensa i Palma.
Adonia variegata ah. constellata Laich. Palma, se troba per damunt les
planter, sobretot per dannrnt I'aufaus, es bastant abun-
dant. Primavera i estiu.
Ada/ia hipuncta/a ah. annulata L.
ab. neglecta Ws.
ab. pantherina L.
ab. macrrlata Scop. Tambe es troben per damunt les
herbes i mes per dannmt els arbres si estan atacats de
poi. Va molt be cassar-les amb so paraigo . Primavera i
estiu.





ab. 10-pastulata L. Viuen tot I'any per les ranies
de les eusines (Quercus) i per passar I'hivern cerquen
aquelles fulles mir recorquillades que li donen abric per
guarder-se del fret i a I'ensems que hi troben pasture
IOS INS nri C(t ('niA i.%x-N n'l-lISI6RIA NA1[ ?At
amb el poi que les caragola ; per cassar - les el mitja mi-
Ilor rss el paraigo i on bastd. Se'n troben bastautes.Cap-
depera, Pollensa , Palma.
.llyrrlra 18gutcata ab . silvicola Ws . Se troba espolsant els pins emh to
paraigo on viu adhuc la seva larva . Primavera i t stiu.
Pollensa,Capdepera, Palma.
Thea 22-prtnc/ala L. A Pollensa es bastant escassa sots n'hi he vist pocs
exemplars, a Palma abu!tdantfssinta ; In larva viu de-
want les meloneres , I'insecte perfet tanihA hi habita de
preferencia perb se veu fregtientar moltes altres plantes
quan no hi ha meloneres . En s'hivern ]'he trobada moltes
vegades dies la fullaca de I'eura, etz.
Exochomus 4-puslulatas v. floralis Motsch.
Scymnus rufipes ab. corprrlentrrs Muls.
" interruptus ab. inundates Ws.
Rhizohius litura v. discimacu/a Muls.
Eucinetus meridiona/is Lap. Pollensa, can Sales. Se troba per dins els
cruis dels rabassots de pi quan s'han tornat esque, n'hi
he vist molt pocs I son dificils de capturar nerque quan
se senten perseguits, amb tin salt se tiren a terre i com
sbn tan menuts On dificils de trobar. Senipre els lie vist
en ple hivern.
Helerocerus flexuosus Steph.
Anthrenus fasciatus Herbst. Se pot molt ben dir que sa larva d'aquest
animalet es In plaga i asot de le; col'leccions d'insec-
tes i Adhuc de plantes, etz. Per poc que es tinguin des-
cuidad. s dites col'leccions i s'apoderen d'elles tats hi-
chos en poc temps queden destruides per complert.
A pesar de que sdn tau voraces, n'he tingudes 14
d'aquestes larves dins on tubet de vidre tapat hermetica-
ment ben prop de 5 mesos, lens cap clause d'aliment, 5
moriren quedant seques i aferrades en el tubet, les
altres 9 a ultims de mare s'han transformades en insects
perfet.
Durant la primavera es abundant i viii dannurt de les
fiors, en particular de fonoll i jnlivert.
Agriotes corsicus v. Grandini Cand. Nom posat en el peperet de I'insecte
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pel Rev. Sr. LAFITENTE. Capdepera, arena] de La Guva,
Sa Mesquida, Munt Gros. Els meson de maig i junv, a
les bores de bon sol, set veu cbrrer per damunt I'arena
en totes direccions, no I'lie vist per altre indret.
spulalor' L. Per devall les pedres de Ilocs hamits i de molta her
ba. Pollensa, L'Ugal, Palma, UII de la Font.





ab. pallipes Mist. La larva viii dins els troncs
d'eucina molt secs i veils, aixis I'he trobada en varies
ocasions juntament amb s'imago bastant abundosa. Du-
rant In primavera i estiu sell ven cnrrer per mopes perts
i en hivern se'I troba amagat devall la escorca dell ar-
hres no gaire anoint de la terra. Els magraners i parres
ofereixen casseres abundaatissilnes, en una tots sola
n'agafi rues de 70 exemplars.
Bupreslils Itmmorrhoiclalis Herbst. Escasissim, un sol exem plar trobat
dins al col'legi de Pollensa, mes de jnliol.
Plosirna II-maculala Herbst (=9-maculata F.) Fa dos anys que teniem
un aubarcoquer bastant gros i molt espaner6s, una de
les rames anava malaltissa i pel tronc li sortia nlolta go-
tna. Desitjosos de salvar I'arbte determinarem tallar
aquella branca, jo vaig voler examinar aquella nlalalt is
tent trocos d'aquell tronc per totes parts on sortia gonia
va estar pie de larves de Ptosima entre cites nioltes en
estat de crisalida i en estat perfet. Estavem a la tardor.
Llevat d'aquest cas, I'insecte perfet setnpre I'he trobat en
1'estiu expolsant ses pruneres.
Palma de Mallorca, abril, 1923.
